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的轨道。2006 年 9 月，国务院成立了医改协调小组开始着手设计新












的卫生投入不公平。占全国人口 2/3 的农村人口只拥有不到 1/4 的









自上一次医疗体制改革（特别是 20 世纪 90 年代）以来，我国的医
疗服务价格和卫生费用的增长极为迅速，大大超过了居民收入的增长








生总费用的比重由 1990 年的 25%下降到 2002 年的 15%，而居民个











































定了从 2009 年到 2011 年，重点抓好基本医疗保障制度等五项改革措












































心改革确立了时间表，从 2009 年到 2011 年，3 年内各级政府预计投
入 8500 亿元，重点抓好基本医疗保障制度等五项改革。但是“新医改
方案”并没有说明白中央和地方各级政府在医疗卫生费用中究竟各承
担多少责任，如何明确分工共同完成。我们提出人人享有医疗卫生保
健，如果不解决各级政府分工的话，就很容易陷入到过去中央政府请
客，地方政府买单或者是政府打口头支票的的局面。
（二）全民医保理念过于笼统，缺乏可操作性
“新医改方案”明确指出本次医疗体制改革的最终目的就是要实
现“全民医保”，保证人人享有基本卫生服务，促进基本公共卫生服务
逐步均等化。但是在具体的正文部分，只是笼统的规定了医疗体制改
革的基本方向，政府承诺投入多少资金到多少年实现我们的目标，从
形式上看是一个改革方案，但是实质上更像是一个政府的单方承诺
书，缺乏可操作性。
（三）医疗保障体系被人为分割，内部缺乏统一
2003 年起我国探索建立了农村合作医疗制度和城镇居民基本医
疗保险制度，在“新医改方案”中这种权宜的保障制度依然得到了保
存。全民医保，其基本理念应是全国所有的居民应不分性别、不分种
族的均享有同等的医疗保障，这种按照身份来分别制定制度的方式显
然是违反公平正义原则的。这样既存的四种保障制度，不仅难以形成
一个统一的医疗保障体系，而且与全民医保、医疗服务均等化的目标
是相违背的，也使“新医改方案”内在的缺乏统一性。
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（上接第 196 页）我国应建立以民意和外部监督为基础，以权力机关即
人大为主导，执政党、民主党派、司法机关、人民团体、大众等多方面有
序参与，相互配合、共同促进的问责体系。
1．加强同体问责
加强同体问责就是要在部门之间、上下级之间加强权责配置，做
到权责一致，权责对等。另外，还要加强在对政府行政立法权行使过
程中、政府各项决策及其行使过程的合理性与合法性、对政府对其下
级机关和各企事业单位、社会组织的管理领导权的监督等方面。
2．深化异体问责，突出人大的作用
深化异体问责，对于我国现阶段来说，就是要加强人大在问责制
中的作用。人大对政府的问责是异体问责中最基本、最必要也是最重
要问责主体。如威尔逊所言，代议机构“应该领导民众最终实现其目
的，做民众意见的代言人并且做民众的眼睛，对政府的所作所为进行
监督。”在异体问责中，加强人大的作用，可以从以下几方面考虑：1．加
强人大的监督和问责意识；2．加强制度安排与程序设计，强化人大监
督和问责政府的权威；3．突出人大的监督与问责的地位与作用。
（三）健全问责程序，增强政府透明度
1．健全问责程序，保障人民利益
民主、公开、有效的问责程序是问责制度基础构建和实施成功与
否的关键，在制度设计上应重视健全问责程序，制定合理、严谨的问责
程序，增强问责的可操作性和透明性，提高问责效率。要设立专门的
问责受理机关，对受理期限、处理期限、复议期限、时效性等问责具体
问题进行明确；规范问责主体的启动程序，特别是人大问责和公民问
责，用法律来保证其可操作性，规定行政问责的回避制度；逐步建立以
引咎辞职为核心的官员自责体系；建立问责客体的抗辩申述规则，扩
宽并保障问责客体的权力救济渠道。
2．公开政务信息，增强政府透明度，科学考核公务员
政府问责制的前提是政务信息公开，它要求政府积极主动地公开
政务，增强政府的透明度，完善信息公开制度，确保公民的知情权、参
政权。能够让全体人民有效监督政府的权力，防止权力的腐败和专职
人员的专断。此外，还要制定一套可行的政府绩效评估机制和奖惩机
制，切实有效的考核政府公务员，真正了解政府部门及其官员是否履
行其相应职责，完善对政府公务员的奖惩机制，更好地推动政府公务
员依法行政、高效行政。
（四）加强环境建设，提高公民的参与热情
政府问责制不仅需要制度性的力量，还需要来自公民的以及来自
社会各界的监督。
1．通过持续的创新和改造形成良好的问责文化氛围，提高公众的
问责热情
要形成政府与公民之间的良性互动，还要使政府与公民的联系从
单向对公民公开信息，经过协商转变到积极参与上来，让公民积极地
从事对政策制定过程和政策制定内容的界定和参与，这样才更有利于
公民监督政府负责任地行政，在整个社会形成一种问责文化氛围。只
有将问责文化尽力内化于人们的潜意识中，才能使公众积极而理智地
参与到问责过程中，问责制的健康运行和良好功效才可以保证。
2．充分发挥新闻舆论的监督功能
新闻舆论是强化政府问责、增强政府回应力的重要措施，在现代
社会，新闻媒体具有强大的信息传播和影响力，能够给政府官员施加
非常的精神压力，增强政府及其官员对社会的回应度。国外学者这样
评价媒体的监督力量：“非政府组织对公共部门的监督，其中一种确保
政府及其人员公共责任的力量就是媒体。”媒体能够以一种高度艺术
性的形式来报道政府官员以及公务员的活动，对政府的规划及实施进
行调查，抓住那些不负责任的行为进行曝光，新闻媒体的舆论监督已
然成为一种不可替代的强大的监督力量。
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